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 Resumen. 
 
La contaminación del medio ambiente, muchas veces de carácter crónico e irreversible, constituye 
en la actualidad uno de los más graves problemas que amenaza la vida humana, y a todo nuestro 
planeta. Así, el problema en que se centró la investigación,  fue el “Incumplimiento  de las Normas  
de Gestión, Evaluación y Fiscalización  ambiental  por parte  de los Vehículos  que emiten gases  
tóxicos  en el Distrito de Chiclayo año  2012”. 
 
Como objetivo, que nos propusimos lograr fue analizar y proponer alternativas de solución  a la  
problemática  actual debido al  incumplimiento de las normas,  por parte de los propietarios o 
choferes, así como de agentes fiscalizadores. Asimismo  proponer  sanciones  drásticas. 
 
Nos planteamos como hipótesis a que la contaminación ambiental de vehículos que emiten gases 
tóxicos se debe al incumplimiento de las normas de gestión, evaluación y fiscalización ambiental por 
parte de los propietarios o choferes de vehículos motorizados de servicio público y/o personal 
fiscalizador del distrito de Chiclayo.  
 
Luego de realizar este estudio, aplicando el método científico, concluimos que efectivamente, se 
advierten incumplimientos por parte de  Comunidad Jurídica,  quienes hacen caso omiso a las 
normas vigentes y tratados internacionales. 
 
Por lo que, recomendamos a las entidades públicas garantizar planes y proyectos políticos que 
respalden una gobernanza ambiental en el ámbito de Chiclayo, así como a los  operadores del 
derecho  sancionar aquellas conductas activas u omisivas que incumplen la frondosa normatividad 
producida en nuestro ámbito local, acciones que ayudarán a mitigar  la contaminación ambiental. 
 
 
 
 
 
 Abstract 
 
The environmental pollution and the consequent deterioration of our world, often irreversible and 
chronicle is one of the serious problems threatening human life, the flora and fauna of our planet. 
Therefore, this work confines to one aspect of the referred problem, the "Breach of the rules of 
Management, environmental evaluation and oversight by the vehicles that emit toxic gases at 
Chiclayo city in 2012", due to the toss of toxic gases by vehicles.  
 
The main objective, we set out to achieve was to analyze and propose alternative solutions to the 
current problems due to breach of regulation, by the part of the drivers or owners, as well as 
monitoring agents. Therefore propose drastic sanctions. 
 
We propose the hypothesis, which environmental pollution by vehicles emits toxic gases is due to the 
breach of regulation management, evaluation and environmental monitoring by the owners or drivers 
of motorized public service and / or staff monitor of the district of Chiclayo. 
 
After conducting this study, applying the scientific method, we conclude that, they warn breaches by 
Legal Community, those who ignore the actual regulations and international agreement.  
 
That’s why, we recommend to public entities, ensure political plans and projects that support 
environmental governance in the area of Chiclayo and the legal practitioner to sanction those 
behaviors that violate the regulations produced in our local area, actions that will help mitigate 
environmental pollution. 
 
 
